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İçi boş, benzi sararmış ona aşktır maya 
Derdi hicran ilç inler, eder âh Leylâya 
Arzeder hıçkırarak aşkını hep Mevlâya 
Bak neler söyletiyor hazreti Mevlânaya.
Bu cihanın ötesinden geliyor nağmeleri 
Kanatır sineyi, kalbi; deler elbet ciğeri 
Erişir mi buna kudret, buna insan hüneri 
Bak neler söyletiyor hazreti Mevlânaya.
Bu ne aşkın, bu ne derdin, bu ne neslin sesidir 
Bu ne tizin, bu ne evcin, bu ne peştin sesidir 
Bu, ezelden geliyor, Bezim Elsetin sesidir 
Bak neler söyletiyor hazreti Mevlânaya.
Arşa çıktıkta bu ses, sanki felekler tutuşur 
Melekutun tabakatnıda melekler tutuşur 
Yayılır nağmesi âfaka yürekler tutuşur 
Bak neler söyletiyor hazreti Mevlânaya.
Alalı sırrı “Ali'' den tutuşur, bağrı yanar 
Ayrılıklarda yananlar acaba neyle kanar? 
“ Emi” derken o canan hep eczası kanar 
Bak neler söyletiyor hazreti Mevlânaya.
Bu yüce nağme nedir, ah-ı mealin mi senin? 
Nefesin mi, ya sesin mi, ya cemalin mi senin 
İnleten nay-i firakın mı, visalin mi senin?
Bak neler söyletiyor hazreti Mevlânaya.
Bunu almaz ne semalar, ne bu dünya, ne o (Tur) 
(Ney) in esrarına sinmiş bu ne hikmet konuşur? 
Yine hicran ile inler bu ne matem, bu ne sûr? 
Bak neler söyletiyor hazreti Mevlânaya.
Alevin göz yaşıdır bu, susuyor şimdi sesi 
Ağlıyor hâliki âlem budur aşkın hevesi 
Sanırım can veriyor ney, sönüyor son nefesi 
Bak neler söyletiyor hazreti Mevlânaya. 
Sönüyor takati bitmiş, dayanılmaz bu deme 
(Len terani) ile mecruh doyar mı eleme
A Y
Nayzen
Prieur Mevlevi jouant du Ney
Her ne söylerse o haktır, onu artık dileme 
Bak neler söyletiyor hazreti Mevlânaya.
Yaman Dede
(Avukat Diamandi Efendi)
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Konya’da Selçuk Akademisi
Anadolu topraklarını ikinci vatan olarak 
seçeri Selçuklu dedelerimiz, gerek Bizans, gerek 
haçlı ordularını yenmek suretiyle burasının 
yarınını biz torunlarına sağlamış ve saklamış 
oldular. Yalnız savaşlarda değil, mimarlık, göç­
men ve aşiretleri yerleştirmede, teşkilâtta, ya­
zı, tezhip, minyatür, taş, çini, ağaç, demir, ba­
kır eşya üstündeki dekoratif - tezyini süsler 
hususunda da eşsizlik göstermişler, büyük ve 
ırkî kabiliyetlerini ispat etmişlerdir. Bize dü­
şen borç, şimdi ayakta duranları titiz bir duy­
gu ile saklamak ve onarmak, onların benzerle­
rini de yeni ihtiyaçlara, günün zevk değişiklik­
lerine göre yapmaktır. Bütün memlekete salon­
larını açık tutan Halkevinde vakit vakit topla­
narak bu konuları söylemek, o zevki, o tadı 
herkese tattırmak lâzımdır.
Hergün bizi biraz daha dünden uzaklaştır­
mak isterken, manevî sahayı daha geniş bir öl­
çü ile tanımak ve tanıtmak ihtiyacı belirmek­
tedir. Bunun için de Konya’da muhakkak bir 
Selçuk Akademisi açılmalıdır. Burada en baş­
ta Selçuklular tarihi incelenmeli, o devrin fi­
kir hareketleri, ilmi tasavvuf gidişleri, babaî
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cimri ayaklanmaları gibi topluluk hareketleri 
iyiden iyiye tetkik olunmalıdır. Ahi ve esnaf 
teşkilâtı ile bugün Avrupa’dan kopya ettiğimiz 
ve maelesef bizim bünyemize uymıyacağı ve 
uymadığı için fayda yerine zarar veren esnaf 
işleri hakkında Selçukluların neler yaptığını 
araştırmalıdır. Milletleri ayağa kaldıran şart­
ların başında İktisadî kalkınma gelmektedir. 
Lenin’in dediği gibi halk hürriyetten önce, ek­
mek istemektedir. Bu da doğrudan doğruya 
ekonomi meselesidir. Anadolu topraklarının az 
nufusu, arazinin ekilmeden boş olarak durma­
sı bu Akademinin konuları arasına girmelidir.
Diğer bir konu, mimarlıktır. 18 inci, bahu­
sus 19 uncu asırda, Fransız Barok tarzile mem­
leketimize giren mimarlık, ermeni, rum kalfa­
ların elinde, şeklini, asaletini bozmuştur. Bu 
son yıllar ise, bizden ziyade başkalarına ben­
zeme yolunu tutanların uslûbu olmuştur. Biri­
cik mimarlık akademimiz, hangi usûlde yürü­
yecektir? Basık köy evleri arasında Erciyas te­
pesi gibi hakim ve dimdik duran kervansaray­
lar, bilhassa hergün biraz daha yıpranmakta, 
sökülmekte, yok edilmektedir. Yalnız selçuk 
kervansarayları bir kaç insanın ömür harcama­
sına yetecek kadar bol ve zengin malzeme ile 
doludur.
Vakfiyeler, kitabeler., üslûp ve dil bakı­
mından türlü güzellikler taşır ve henüz el sü­
rülmemiş bakir mevzulardır. Ya tasavvuf hare­
ketleri.. Göçebe ve yerlilerin müzik, raks, şiir 
gibi bediî terbiye vasıtalarile abidelerin çini­
lerindeki renkler ve boyalar kadar ahenklidir. 
Mevlâna’nın Anadolu’nun göbeği Konya’da u- 
yandığı bu ışık tam yedi asır Türk ruhuna ay­
dınlık, sıcaklık verdi. Paralarına güneş ve ars- 
lan, elinde kargı tutan atlı resimleri koyan, sa­
raylarının temeline muazzam arslan heykelleri 
diken, sınırların kapılarına çifte başlı kartal, 
karakuş kabartmaları yerleştiren, denizlerin ve 
karaların padişahı, yer yüzünde Tanrının göl­
gesi Kılmç Arslanlara Bağdat halifelerinin en 
yüce sultan lâkaplarını vermekte bir mahzur 
görmemeleri, Üçüncü Sultan Murat gününde 
Tophane rasathanesini yıkan zihniyetten ne 
kadar ayrı olduğunu göstermez mi? 24 yıl ön­
ceki Türkiye Cumhuriyetinin lâyiklik esasları­
nı süsleyen Anayasadan çok evvel, Selçuklular 
daha ziyade Türklere ve camilere köylünün de 
geldiğini düşünerek. Türkçe kameti söyletmedi 
mi?... Selçuklular edebiyatı İstanbul ve Anka­
ra’da birer Üniversite olmasına ve bunların 
edebiyat fakülteleri bulunmasına rağmen Sel­
çuklular devrinin şiiri, nesri, hâlâ karanlıklar 
içerisindedir. Kimi veya neyi gözlüyoruz? Bu­
rası bilinmiyor. Bugüne kadar gençlerden aca-
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